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Principales etapas de la accesión de China a la Organización Mundial 
                               del comercio (OMC).
1948
Ingreso de China en el GATT (Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio) como uno de los 23 miembros
fundadores.
1950
China se retira del GATT.
1986
China solicita su reingreso en el GATT.
1994
15 de abril
En la reunión de la Ronda Uruguay del GATT, junto con
122 estados miembros, China firma el documento final
relativo a las negociaciones comerciales multilaterales.
1995
1 de enero 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) sucede al
GATT.
1997
Octubre
China rebaja el promedio de sus aranceles de importa-
ción del 23% al 17%.
1999
14 de marzo
Un mes antes de su visita a Estados Unidos, el primer
ministro Zhu Rongji declara que China hará lo posible
para entrar en la OMC.
6 de abril
China y Estados Unidos alcanzan un acuerdo respecto a
temas agrícolas que permite levantar los principales obs-
táculos a la propuesta de China.
563
Principales etapas de la accesión de China
a la Organización Mundial del comercio
(OMC)
8 de abril 
El primer ministro chino, Zhu Rongji, y el presidente nortea-
mericano, Bill Clinton, firman una declaración conjunta en
Washington, en la que Estados Unidos indica su apoyo a la
entrada de China en la OMC a finales de 1999.
24 de abril
Negociaciones sinonorteamericanas sobre comercio tex-
til y de servicios.
8 de mayo
Interrupción de las negociaciones sinonorteamericanas
para el ingreso de China a la OMC, debido al bombar-
deo de la Embajada china en Belgrado por las fuerzas de
la OTAN.
1 de septiembre
Aprovechando una reunión de la APEC (Cooperación
Económica Asia-Pacífico), el presidente Jiang Zemin dis-
cute con el presidente norteamericano, B. Clinton, acer-
ca de la accesión de su país a la OMC.
10 de noviembre
Negociaciones sinonorteamericanas en Beijing.
15 de noviembre
Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo para el
ingreso de ésta en la OMC.
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